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Proizvodnost traktora Ecotrac 120V pri privlačenju drva u brdskom 
području središnje Hrvatske 
Željko Zečić, Zlatko Benković, Ivica Papa, Jurij Marenče, Dinko Vusić 
Nacrtak – Abstract 
U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnosti rada skidera Ecotrac 120V na privlačenju drva 
poludeblovnom metodom iz proredne i dovršne sječine. Terensko je istraživanje provedeno studijem rada i 
vremena. Razlike u obujmu tovara, brzini vožnji, izvlačenju užeta i privitlavanju te razlike u utrošku vremena 
pojedinih radnih zahvata na sječini i rada na pomoćnom stovarištu istražene su t-testom. Za radne zahvate 
za koje je utvrđena značajna razlika između promatranih sječina u daljnjim su izračunima primijenjene 
individulne prosječne vrijednosti za pojedinu sječinu, dok su kod ostalih radnih zahvata izračunate nove, 
zajedničke prosječne vrijednosti. Utrošci vremena vožnji izračunati su na temelju prosječne brzine i 
udaljenosti privlačenja. Utvrđena je značajna razlika između obujma tovara iz proredne i dovršne sječine. 
Razlike su u utrošku vremena najočitije u skupini radnih zahvata na sječini, a nastaju kao posljedica različite 
udaljenosti izvlačenja užeta i privitlavanja tovara. Projektirani dnevni učinak u dovršnom je sijeku prosječno 
21 % veći nego u prorednoj sječi uz prosječno 26 % niže jedinične troškove. Detaljnom analizom utrošaka 
vremena pojedinih radnih zahvata utvrđeno je da na razliku u proizvodnosti i troškovima bitan utjecaj imaju 
sječna gustoća sastojine i prosječan obujam posječenoga stabla. Različita sječna gustoća utječe na različit 
utrošak vremena rada na sječini i posljedično na ostvarivi dnevni učinak. Na proizvodnost rada skidera uz 
sječnu gustoću još veći utjecaj ima prosječni obujam posječenoga stabla jer omogućuje formiranje tovara 
zadovoljavajućega obujma na kratkoj udaljenosti privitlavanja vezivanjem manjega broja komada, često uz 
upotrebu samo jednoga bubnja vitla. Stoga se može zaključiti da mogućnost postizanja najvećih učinaka u 
zadanim sastojinskim i eksploatacijskim uvjetima leži u optimalnom odnosu između veličine tovara i vremena 
utrošenoga pri radu na sječini koje je nužno za njegovo formiranje. 
Ključne riječi: proizvodnost, troškovi, sječna gustoća, prosječni obujam posječenoga stabla, proreda, dovršni 
sijek 
1. Uvod – Introduction 
Mehanizirano privlačenje drva u šumarstvu Republike Hrvatske počinje šezdesetih godina dvadesetoga 
stoljeća (Zečić 2006). Tada se poljoprivredni traktori opremaju vitlima i zaštitnim kabinama za rad u šumi. 
Prvi specijalizirani šumski zglobni traktori za privlačenje drva po tlu (skideri) počinju se primjenjivati 1968. 
godine nakon čega kreće intenzivno mehaniziranje svih faza pridobivanja drva. Usporedno s uvođenjem 
novih strojeva započela je izobrazba radnika i intenziviran je znanstvenoistraživački rad. Ponuđena su 
rješenja domaćih stručnjaka u razvoju radnih sredstava i tehnologije, izrađene su tehničke norme i započeta 
su istraživanja ergonomskih značajki strojeva. 
U Hrvatskoj je u okviru državnih šuma 1995. godine drvo privlačilo 188 adaptiranih poljoprivrednih traktora, 
270 skidera, 23 forvardera te 43 traktora s poluprikolicom (Zečić 1998). Horvat i dr. (2007) navode da u 
vlasništvu poduzeća »Hrvatske šume« d.o.o. radi oko 300 skidera i procjenjuju da je još oko 100 skidera u 
vlasništvu privatnih poduzetnika. Od navedenoga broja preko 100 je prorednih, mase ispod 4 t, koji su 
razvijeni i proizvedeni u Hrvatskoj. Preostalih oko 300 skidera, mase preko 7 t, bili su strane proizvodnje. 
Rezultati  istraživanja tih uvoznih skidera upućivali su na određene nedostatke. Skideri tipa LKT imali su 
zadovoljavajuće morfološke značajke, ali i zastarjela tehnička rješenja koja su u prvi plan isticala ekološku 
neprilagođenost, a skideri tipa Timberjack 240C, iako visoko proizvodni, za naše su šumske uvjete bili 
predimenzionirani i s nepotpuno usklađenim ergonomskim rješenjima (Zečić 2006). Krč i Košir (2008) 
istražuju najpovoljnije načine privlačenja drva u odnosu na primarnu i sekundarnu otvorenost šumske 
površine izradom digitalnih modela terena, a Marenče i Košir (2008) istražuju novi traktor Woody 110 pri 
privlačenju drva uz nagib.  
Zbog potreba hrvatskoga šumarstva za skiderima mase preko 7 t pokreće se proizvodnja domaćega skidera 
u tvornici Hittner d.o.o. u Bjelovaru. Nakon četiri desetljeća zajedničkoga rada šumarske prakse i znanosti 
danas u šumarstvu u Hrvatskoj, uz šumske zglobne traktore strane proizvodnje, postoje i tri tipa skidera 
domaće proizvodnje: Ecotrac 55V za privlačenje drva većinom iz prorednih sječina te Ecotrac 120V i 140V za 
privlačenje drva uglavnom iz oplodnih i prebornih sječina. U trgovačkom društvu »Hrvatske šume« d.o.o. 
Zagreb do 2011. godine drvo iz šuma privlače 122 skidera mase manje od 5 t i 176 skidera mase veće od 5 
t, od kojih su 94 tipa Ecotrac 120V. Navedeni tip traktora postupno je posljednjih godina zamjenjivao 
različite modele LKT skidera koji su tridesetak godina bili najrasprostranjeniji, dok su svi skideri tipa 
U Sopronu je od 6. do 9. listopada 2019. godine 
održano 52. međunarodno znanstveno savjetova-
nje udruženja FORMEC pod naslovom »Exceeding 
the Vision: Forest Mechanisation of the Future«. Uz 
redoviti program savjetovanja također je, prvi put 
u Europi, održan sastanak COFE-a (Council on Fo-
rest Engineering), dok je posljednji dan savjetova-
nja bio rezerviran za posjet sajmu AUSTROFOMA 
u Forchtensteinu. Organizatori su bili Sveučilište u 
Sopronu, BOKU u Beču i Državno sveučilišt  u Ore-
gonu.
Uz predstavljanje znanstvenih i operativnih 
spoznaja na području tehnika i tehnologija u šu-
marstvu, druženja i razmjene iskustava među znan-
stvenicima i stručnjacima, gl vni je motiv ovoga sa-
vjetovanja bio naglasak na budućnost i sve što ona 
donosi. Na savjetovanju je bilo oko 150 znanstveni-
ka, sedam je pozvanih predavanja bilo, zatim 101 
usmeno priopćenje i 56 e-postera. Izlaganja su bila 
organizirana u dva dana u deset sesija po danu, dok 
je reći d n bio nami njen za posjet saj u šumskih
strojeva AUSTROFOMA. Članovi Zavoda za šu-
marske tehnike i tehnologije Šumarskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su s dva usmena 
priopćenja, tri e-postera i s jednim moderiranjem se-
sije. U nastavku su naslovi radova i imena njihovih 
autora.
A. Đuka, M. Sertić, T. Pentek, D. Vusić, T. Poršin-
sky: European Standard for Round and Sawn Timber 
(Method of Measurement of Dimensions) – Infl ence on
Volume Losses; usmeno izlaganje, izlagač doc. dr. sc. 
Dinko Vusić
M. Bačić, M. Landekić, M. Šušnjar, M. Šporčić,
Z. Pandur: Analysis of Movement of a Worker in Fo-
rest Cleaning; usmeno izlaganje, izlagač Marin Bačić, 
mag. ing. silv.
Slika 1. Usmeno izlaganje na međunarodnom znanstvenom savjetovanju
Fig. 1 Oral presentation at international scientific conference
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D. Vusić, D. Kajba, I. Andrić, I. Gavran, T. Tomić, 
I. Plišo Vusić, Ž. Zečić: Biomass Yield and Fuel Proper-
ties of Different Poplar SRC Clones; e-poster
M. Landekić, I. Martinić, M. Šporčić: Dosing of 
Physical Load for Hiking Infrastructure Users in the Fo-
rests of the Krka National Park; e-poster
M. Franjević, A. Kolar, A. Đuka, B. Hrašovec: Oak 
Lace Bug in Eastern Slavonia (Croatia), Integrated Forest 
Protection in FSC Certified Forests and Precautions in 
Oak Timber Production; e-poster
Doc. dr. sc. Dinko Vusić moderirao je sesiju 15 
pod naslovom Standards, Conversion, Measurement 
Speak the Same Language.
Suradnjom Šumarskoga fakulteta u Zagrebu i 
Sveučilišta BOKU iz Beča (Austrija) istom je prigo-
dom organizirana i terenska nastava za 20 studenata 
1. i 2. godine diplomskoga studija Šumarstvo, smjer 
Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu te 
za 25 studenata diplomskoga studija Šumarstvo sa 
Sveučilišta BOKU. Terenska je nastava trajala uku-
pno tri dana, od ponedjeljka (7. listopada) do srijede 
(9. listopada 2019). Prvi dan terenske nastave bio je 
predviđen za putovanje od Zagreba do Istraživač-
koga centra Rosalia, koji je u vlasništvu Sveučilišta 
BOKU, gdje su studenti bili smješteni tri noći, te za 
upoznavanje naših i austrijskih studenata. Drugi 
dan terenske nastave proveden je u Mađarskoj u 
gradu Sopronu, u kojem su studenti prisustvovali 
izlaganju znanstvenih radova u trima sesijama u 
sklopu međunarodnoga znanstvenoga savjetovanja 
FORMEC 2019. Trećega dana terenske nastave stu-
denti su u Austriji u mjestu Forchtenstein razgledali 
sajam šumarske mehanizacije AUSTROFOMA 2019. 
Taj se sajam održava svake četvrte godine u Austriji 
i zgodna je prilika da studenti vide najnovija teh-
nička dostignuća šumarskih strojeva uživo, a većinu 
tih strojeva i u radu, tj. u radnim uvjetima.
Slika 2. Zajednička fotografija hrvatskih i austrijskih studenata
Fig. 2 Group photo of Croatian and Austrian students
Slika 3. Sajam šumarske mehanizacije - Austrofoma 2019
Fig. 3 Forestry machinery fair - Austrofoma 2019
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